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ZGE 471 - Pentafgiran Medan Kcrysyaan
\daia : [3jan]
Sila pastikrn bahawr k€rtas p€p€riksaan ini meflgendungi TIGA muka surat yang
bc'rcctak scbclum anda msmulakfir pepcriksaan ini.
Jawab roflri-firflii EMPAT soahn sahaja Kceenruanyr wajib dijawab di dalam Bahasa
Ivlalsysia.
1.(a) Tulilkan karangtn te!$ang ka€dah Tal\ilani bagi perhitungEn rnomali graviti olch
badm 3-dimcnsi. (60/100)
O) Kcupayaan mrgnot A bagt scsuatu ba&n 3-dimeosi dibcrikan olch
A=-llI -"(*F
Brfttikan Mrawa A brg badsn z-dimenni ialrh
rr-
A = -21 Pv(/nR)d''rdz
(20/100)








l, = sudut di rntara srdut scrong dan jurus baddl






2.(a) Tulisloo ksrastgan tcntang kaodah pcngoptimman tak lincar eimpleks.
(60/lo0)
O) Andaftan frnSFi nlat E(t) yang dibcrikan oloh
E1x; = xl +Z(xr-l)2
t{ Buhiksn brlrawa futSFi ini mempuyai titik minimum di (0, f ).
tiil Kata*tn tilik awal merprmyai koo'rdinat (1, l). Carikm titik yang b€rikut
scleprs saur lcLran. Bandirutan titik ini dongill titik tnfutrnrrm.
(40/1oo)
3.(a) Tuli*sn karangan tentang kacdah ku.sa dua terkecil dan ksedah lvlar$urd bagi
pcngoptimrman taklinear. (70/100)
O) Bagi pcrsanam fimgsi rdat
E1x; = exlxl+ 1x! - l;2
Dsngrn bcrrrulr daripds fitik awal (1,1), cuikan titik banr sclcpas srtu lelsrm.
Bmdingkan titik banr ini d€ngsn titik ninimrun s€b€nar. (30/1m)
4.(a) Tuliskan karangm tentrng kacdah pemrunm terouram. (50/100)
O) Bagi sruunatur Wenncr, k€dntan$n katra diberi olch:
p. = z"[ T(l,)[J"(ra)* J"(2r.atd]"
Buktikrn balrawa iabolch diulis semula daliln bcnhil( komrchsi





5.(a) Pcnyclesaian am ke,pada p€rramaan I-aplac€ bagi kcupayaan elelilrik akibat suatu
sumbcr titik arus t€rus Iyang dinusuktran @ pormukaan modcl bumi n-lapisan
iahh:
v, = #f [r-" +0,(1,)c-k + Xr(r,)ckJ r.(rr)al
Binornglon kctima-lima syarst sanpadan ymg seharurrya dipenutti dm barikan
W yang bertenaan brgi sctiap 8attl. (s0/100)
Hrnaikan d€ngan jelas semua laoglcah yang tcdibat dalan ka€dah pentafrhan
lcleran u*omatik urtuk data k€rintangm. (50/100)
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